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Ce livre offre un regard renouvelé sur le phénomène balnéaire pour mieux
comprendre comment le littoral a été investi depuis plus de deux siècles par de
nouvelles pratiques développant un « habiter » original des bords de mer. Ce
modèle du XIXe siècle s’est pérennisé, diffusé, modifié pour conquérir
progressivement mais inexorablement la planète entière. C’est cette circulation
d’un modèle architectural, patrimonial, culturel, économique et social qui est
abordée et analysée au fil des pages et des illustrations.
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